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Los A CIDENTES NO suce.DE.N 
POR AlA~ O MALA SUf.RTE. . 
USTE.O LOS C.AU5A 'POR. fALTA DE. , 
SENTIDO C..OMVN AL AC.TUAR . 
f.~ MUY CORR.IENTE. PEN5.AR QUE LOS 
AC:C.I Df..NTE. S OCVRRLN POR tMPREVIS TOS, 
POR CAC:,VALII>Ab t O StMPL~MENTE.. 
, 
POI'.QUE... A~l IBA A 5UC.f.t)ER . Pf.F\0 
U HOGAR, SITIO AC06EDDR DE. 
DE.Sc.ANSO EN El CUAL USTE.D St. ~IE.NTE 
MAS SE.GURO DE LOS PEL\GROS , f~ A VE CE<) 
U SITIO CON MÁS RIE.SGOS DE ACCIDENTE~) 
PARA UN ADULTO '1' PARA LOS NIÑOS. 
r 
.¡ 
Lo? AttiDtNTES E.N E.L H06AR s E. HACEN 
CADA Vf.l MAYOR.tS POR E.L DE.SC..U\00 
Y LA FALTA DE. PR.E.CAUC:IO'N • '( 
PORQUE. LA AIJSEN CIA PROLON6 ADA 
l>E. LOS PAt>Rt.~ fE.RMITf. GUl. LOS NIÑOS 
ACTÚ(N LI&RE.ME.NTE. SIN LA 
VIGIL ANCIA DE. E.LLOC., 
AUNQUE. LOS ACCIDENTE.S OC.URRE.N 
INVOlUNTARIAMENTE, USTED ~E AC.O~TUMBRA 
A LAS SITUAC.IONE.~ kiESC:>OSAS 
'í tN TODO MOMENTO DE.5CARTA LA 
POS\BiliDAD DE EMPRE.NDER 
C.UALGUIE.R... NORMA DE. Sl6URIDAD 
fRENTE. A UN HlC.HO PO SI fJLE. DI. 
OCURRlR . 
USTlD ADQUIERE LA PRÁCTICA PARA EVITAR LOS 
ACCIDENTES ME.DIANTE E.l C.UMPLIM IE.N TO DI ARlO 
DE ACCIONE. S PRE.VlNTIVAC) EN EL HOGAR., 
tL TRA5AJO 'í E.N LA CALLE.. 
MANTENóA ~u c;,1no DE. 
MANTEN6A E.L H06AR 
&lEN ORó~NIZADO, 
DE. HANERA QUE. 
TODOS LOS Of>JETO~ 
O ~USTANCIAS QUl 
O FREZ CAN rf.UúRO , 
ESTE.N FUERA DE.L 
ALCANC.E.. DE. lO~ 
NIÑOS 
1RA5A) O ORDE.NAI>O ,Y RE.VIC:,E. 
I>lAR\AMENTE. f.L l '::>TADO Y 
fUNCIONAMIE.NrO t>t LOS O~)f.TO~ 
O HE.RRAMIE.NfAS A UTilllAR. . 
EN LA CALLf_ 1C.UMPlA CD N LA~ 
NORMAS '( S lÑALE.S DE. TRÁNS I ro. 
NO fERMITA QUE SU HOGAR 
SE CONVIERTA EN UN )ITIO IN~EGURO. 
SEA PREVI~IVO 
~ fltN5t QUE" E.) MEJOR 
PREVtNIR QUE LAMENTAR~' 
EL MA'f'OR NÚMER.O DE AtUDENTES 
E..N LOS NlÑO) ME.NORE.) DE. ll AÑO) 
SE OCA~ lONA E.N El HOCJAR POR LÍQUIDOS 
CALIENTES E. INfL~MA~LE~,POR 
INTDXICACIONEC:, CON )U~TANCIAS VE.NENOSAC:, 
COMO FUM16ANfES '( OTRAS SU)TAN CI AS 
EMPLEADAS EN lO) TRA5AJOS DOMl)TICO). 
RECUERDE: 
51 USTED TIENE 
ORGANIZADOS 
• 
SU HOGAR '1' 
~ SU S\TIO DE TRABAJO, 
Y CUMFLf_ CON LAS 













CDDI60 ------------ f E.CHA. -----------
CURSO ----------------------------
t 1! CóMO ADQUtE.RE. USTED LA PRÁCTICA PARA E\J\TAR 
LOS ACCI DENTE) ? 
l!QuÉ OTROS ASPECTOS SOBRE ACCIDENT[S \ ~EGURIDAD DESEA 
CONOCER? 
\ 
